























研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to clarify the function and site planning 
of ancient Nanto(Nara) large temples. As the first stage, I collected information on the 
excavation investigation about Nanto temples, and constructed the data base with 1180 
information. The digitalization of the site plan also did. By using this data base, site plan 
and the document materials concerning ancient temples, I examined the function of an 
ancient temple building of Saidaiji temple in Nara. 
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2008年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
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寺院名 件数 寺院名 件数 
阿弥陀谷廃寺 1 斉音寺 1 
雨師観音堂 1 石光寺 5 
円証寺 1 惣豪寺 1 
横井廃寺 3 増福寺 1 
横田堂 2 大安寺 142 
岡寺 2 大乗院 18 
加守寺  3 大神神社 2 
海竜王寺 10 大峰山寺 3 
額安寺 4 達磨寺 17 
樫原廃寺 1 竹林寺 2 
歓喜寺 1 中宮寺 7 
観音寺 3 朝妻廃寺 1 
観覚寺 1 長寺 1 
願興寺 1 長林寺 5 
喜光寺 4 唐招提寺 23 
紀寺 13 塔の宮廃寺 1 
吉野山金峯山寺 2 東紀寺 6 
橘寺 3 東寺田 3 
久安寺 1 東大寺 136 
久米寺 1 東福寺 1 
興福寺 91 内山永久寺 3 
金峯神社 1 二光寺廃寺 1 
元興寺 66 尼寺廃寺 1 
古市廃寺 1 念仏堂 1 
呉原寺 1 白毫寺 3 
広大寺池 1 不退寺 2 
讃岐神社古墳 2 平等寺 2 
寺戸廃寺 1 平隆寺 4 
慈明寺  2 片岡王寺 9 
秋篠寺 3 法華寺 172 
春日大社 12 法楽寺 1 
小泉堂 1 法貴寺 3 
新薬師寺 13 法起寺 14 
菅原寺 4 法隆寺 45 
成願寺 3 法輪寺 2 
正暦寺 2 豊浦寺 6 
西安寺 1 満願寺 3 
西大寺 76 毛原廃寺 6 
西隆寺 29 薬師寺 86 
誓多林廃寺 2 當麻寺 2 
  その他 68 
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